





Педагогический менеджмент является в настоящее время отдельным направлением под2
готовки в системе педагогического образования. Теория управления как система органи2
зованного знания насчитывает более ста лет и одновременно является интенсивно раз2
вивающейся отраслью знания, все более приобретающего характер междисциплинарно2
го. Современный отечественный педагогический менеджмент, с одной стороны,
базируется на зарубежных разработках, с другой стороны, будучи имманентно связан2
ным с опытом и практикой современного российского образования, развивается как ори2
гинальная теория. 
Историографический обзор данной области знания позволяет проследить изменения уп2
равленческих подходов от технократического, представлявшего трудовую деятельность
как часть производственного процесса, к личностно обусловленной парадигме, интегри2
рующей психолого2педагогические закономерности.
Западная теория управления включала в себя: «подход научного управления», теорию
«человеческих взаимоотношений», теорию принятия управленческих решений, теорию
стратегий, теорию устойчивого развития и глобального «менеджмента без границ». 
В отечественной науке и практике управления образованием в силу социально2политиче2
ских условий 19302х годов административный подход, реализованный в принципах шко2
ловедения, возобладал над педологической позицией, нацеленной на гибкий подход к уп2
равлению образованием на основе учета личностных потребностей и социальных реалий.
Современный взгляд, реализованный в «новой управленческой парадигме», сочетает 
в себе возврат к принципам организации педагогического процесса и новационные тео2
рии, наиболее ярко представленные в теме образовательной среды.
Ключевые слова: педагогический менеджмент; историография; обзор; теория педагоги2
ки; история педагогики
ВВЕДЕНИЕ
В условиях активного реформирования отечественной системы образования значи%тельно возрастает роль менеджмента педагогической направленности как совре%
менной трактовки управления с учетом субъект%субъектного взаимодействия всех
участников образовательного процесса. Из%за особенностей социальной ситуации,
образовавшейся в нашем обществе в начале третьего тысячелетия, современные на%
учные проблемы и практические задачи, связанные с поиском новых путей и средств
эффективного управления национальной системой образования, требуют всесторон%
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него и глубокого анализа имеющихся теоретических идей и концепций, а также до%
стижений передового управленческого опыта, приобретенного в разных странах 
мира. Данная область профессиональной деятельности имеет свою историю как 
в нашей стране, так и за рубежом. Историографический обзор педагогического ме%
неджмента является способом краткого изложения наиболее значимого материала 
в данном вопросе.
КЛЮЧЕВЫЕ ИДЕИ ЗАПАДНЫХ ШКОЛ ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ
За рубежом возникло несколько научных школ и концепций управления. Первона%
чально управление рассматривалось как система регулирования технологических
процессов, непосредственно связанная с развитием производства и управленческим
революциями, в разное время происходившими в странах Европы, Северной Америки,
Востока. Применительно к деятельности людей теория менеджмента, получившая по%
зднее обобщенное название «подход научного управления» (Гончаров, 2008: 38), бы%
ла рассмотрена в трудах Ф. У. Тейлора, позднее — Г. Ганта, Ф. Гилберта и др. (Тей%
лор, 1924). Представители данной школы исходили из рационализации трудовых опе%
раций, функционального разделения труда, использования научных принципов
управления; трудовые ресурсы рассматривались как факторы производства. Именно
в рамках данной школы были сформулированы принципы управления: специализация
и разделение труда, полномочия, естественность, дисциплина и справедливые санк%
ции, единоначалие, единство действий, подчиненность личных интересов, справедли%
вое вознаграждение работников за труд, порядок на рабочем месте, инициатива и по%
ощрение работников. 
В рамках теории «человеческих взаимоотношений» (Р. Р. Блейк, Д. С. Моутон, 
Л. Ланг, Г. К. Триандис и др.) исследуются социально%психологические методы воз%
действия на работников, изучаются психологические качества и возможности инди%
вида, а также свойства коллектива как консолидированного субъекта деятельности
(Блейк, Моутон, 1990; Триандис, 2007). Потребности, социальные установки, ценно%
стные ориентации личности связываются сторонниками данного подхода с задачами
создания благоприятного социально%психологического климата, который зависит от
стиля, методов управления и качеств личности руководителя. 
Основное внимание в теории принятия управленческих решений (P. M. Кантер, 
X. Роузен, Р. Таунсенд, и др.) уделено выбору рационального решения из нескольких
возможных вариантов (Кантер, 2007; Таунсенд, 1991). С педагогической точки зре%
ния существенно важно, что в рамках данной теории менеджеры ориентируются на
максимальное использование творческого, интеллектуального и физического потен%
циала всех участников коммуникации. Благодаря разработкам теории менеджмента 
в данном направлении произошло научно обоснованное признание социальной ответ%
ственности менеджмента как перед трудовым коллективом, так и перед обществом 
в целом.
Психологической основой теории стратегий стало учение А. Маслоу о структуре
человеческих потребностей и их влиянии на мотивацию трудовой деятельности лич%
ности (Маслоу, 2008). В рамках этой школы в качестве важнейшей основы управления
была разработана теория лидерства.
Сторонники теории устойчивого развития и глобального «менеджмента без гра%
ниц» (Дж. Грейсон, К. О’Делл, Т. Питерс, Р. Уотермен и др.) исходят из необходимо%
сти обеспечения мирового баланса между социально%экономическим развитием и со%
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хранением окружающей среды. В рамках данной теории были разработаны модели
оптимального функционирования экономики, глобализации и интернационализации
менеджмента (Питерс, Уотермен, 1986; Грейсон, О’Делл, 1991).
СТАНОВЛЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ТЕОРИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА
Принципы научного управления социалистическим производством были развиты 
в трудах А. К. Гастева, О. А. Ерманского и др. (Гастев, 1924; Ерманский, 1925). Техно%
кратический подход, заключавшийся в переносе принципов управления производст%
вом на другие общественные сферы, в том числе на образование, вполне соответство%
вал «школе учебы» — господствующему типу общеобразовательной школы начала
ХХ века. В отечественной педагогике данная позиция нашла отражение в Положении
о единой трудовой школе (1918), других нормативных документах советской власти, 
а также в трудах В. И. Ленина, Н. К. Крупской, А. В. Луначарского (Ленин, 1969:
430–433; Луначарский, 1922; Крупская, 1958).  
Н. Н. Иорданский впервые употребил термин «управление» не только в админист%
ративно%хозяйственном, но и в педагогическом отношении (Иорданский, 1929). Шко%
ловедение, под которым понимался целенаправленный процесс организации и управ%
ления школьным делом, включая деятельность органов управления образованием,
стало отраслью советской педагогики, аккумулировавшей различные идеи и подходы
в названной области. Средняя общеобразовательная школа как тип учебного заведе%
ния трактовалась в качестве центрального звена системы образования, что предопре%
делило название отрасли. Н. А. Константинов и Е. Н. Медынский, характеризуя со%
стояние народного просвещения первой половины ХХ в., назвали проблемы, непо%
средственно связанные с качеством управления системой общего образования:
устранение сложной и запутанной системы элементарного и общего образования;
обеспечение доступности начального и среднего общего образования; обновление со%
держания образования; улучшение материальной базы общего образования; усиле%
ние государственного контроля за работой общеобразовательных школ (Константи%
нов, Медынский, 1948: 455, 458–464). 
Но была и другая тенденция, обусловленная вниманием к личности участников об%
разовательного процесса: и учащихся, и педагогов. В 1920%е — начале 1930%х годов
она нашла отражение в деятельности педологов. П. П. Блонский, Л. С. Выготский, 
А. Б. Залкинд, исследовавшие различные стороны становления личности ребенка, ис%
ходили из желательности такой организации системы образования, которая макси%
мально учитывала бы семью как ближайшую среду формирования для ребенка и, сле%
довательно, из необходимости учета разнообразия социальной реальности и гибко%
сти в вопросах управления ею (Блонский, 1999).
Во второй половине ХХ в. в СССР вышло несколько обобщающих трудов по исто%
рии отечественного образования, где, наряду с вопросами обучения и воспитания,
рассматривалась тема организации управления на различных образовательных уров%
нях и в структурных звеньях системы образования (Ганелин, 1961; Константинов, Ме%
дынский, Шабаева, 1982: 447). Однако долгие годы в этой области происходило то, что
Э. Д. Днепров назвал «желанием изменить школу, не меняя общество» (Днепров, 2013:
12).
Сегодня новые условия и факторы развития общества нашли отражение в «новой
управленческой парадигме». Ее принципы указывают на возрастающую роль челове%
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ка, его профессиональной компетентности, значимость личностных качеств в контек%
сте трудовой деятельности, а также всей организации системы взаимоотношений
между людьми как именно педагогического менеджмента (Богуславский, 2011: 26–32;
Гончаров, 2008; Днепров, 2011: 415–416).
В настоящее время задача менеджера формулируется очень близко к педагогиче%
ским понятиям. Она состоит в том, чтобы организовать эффективную совместную ра%
боту, в процессе которой каждый человек был бы способен максимально раскрыть
свой творческий и производственный потенциал через активизацию таких качеств,
как лидерство, инновационность мышления, конструктивный стиль руководства, по%
зитивный стиль общения, профессиональная квалификация и культура. В самой педа%
гогике вопросы управления, воспитания, обучения тесно переплетены. Их объединя%
ющей основой является современная теория личности. И. М. Ильинский, рассуждая 
о проблеме воспитания молодежи в нынешней России, отмечает: «Обществом нель%
зя “слишком управлять”, не оставляя места для самоуправления, самоорганизации. 
В случае крайностей оно быстрее или медленнее, но неизбежно скатывается к авто%
кратии и диктатуре. То же самое можно сказать и о воспитании. Молодые поколения
нельзя “слишком воспитывать”, “формировать”, не оставляя простора для самовоспи%
тания, естественной социализации, самоопределения. Ибо тогда неизбежно уничто%
жаются индивидуальные качества, гаснут творческие способности, подрастающие по%
коления превращаются в многомиллионную массу единообразных “винтиков”» (Иль%
инский, 2014: 8).
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА КАК ИНСТРУМЕНТ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
Идея образовательной среды как специально организованного пространства, име%
ющего образовательно%воспитательный потенциал, стала чрезвычайно популярна на
рубеже XX–XXI веков. Однако еще в начале ХХ века П. Ф. Каптерев отмечал, что 
в деле обучения и воспитания «…много зависит еще и от той среды, от тех порядков 
и лиц, между которыми и деятельностью которых обучение совершается» (Каптерев,
1982: 594).
В настоящее время идея образовательной среды соединилась с современной теори%
ей управления. Под процессом создания воспитывающей и обучающей среды стали
понимать процесс педагогического проектирования (Корнетов, 2016: 102). 
Возникли различные подходы к педагогическому проектированию образователь%
ной среды. Среди наиболее известных можно назвать средовой подход в воспитании
Ю. С. Мануйлова; теорию моделирования и проектирования образовательной среды
В. А. Ясвина; теорию проектирования образовательного пространства И. Г. Шендри%
ка. Их общая направленность определялась стремлением перейти от директивного
(репрессивного, насильственного) воздействия на личность к воспитанию как «хоро%
шо направленной свободе» (Руссо, 1981: 65).
Ключевой идеей средового подхода Ю. С. Мануйлова является положение о сре%
довом продуцировании воспитательного результата, которое осуществляется через
систему мер: определение приоритетных средообразовательных стратегий воспита%
ния данного типа личности; наращивание частных действий субъектом управления 
в процессе реализации средообразовательных стратегий; варьирование на основе ча%
стных действий в поисках наиболее эффективных мер воздействия на среду (Мануй%
лов, 2002). 
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По мнению В. А. Ясвина, образовательная среда определяется прежде всего как
управленческое понятие, поскольку ее специфическим свойством является насыщен%
ность образовательными ресурсами. Автор концепции относит к ним межчелове%
ческие отношения участников образовательного процесса, материальные факторы. 
В совокупности они обеспечивают взаимодействие всех субъектов. На технологичес%
ком уровне В. А. Ясвин раскрывает свою концепцию через понятия: качество образо%
вательной среды; алгоритм проектирования образовательной среды; экспертиза об%
разовательной среды (Ясвин, 2001).
Взаимодействие субъектов образовательного процесса (включая обучаемых как
субъектов своей учебной деятельности) является одним из базовых понятий теории
проектирования образовательного пространства И. Г. Шендрика. Автор концепции
трактует его как «пространство свободного взаимосогласованного целеполагания
«Я» и «Других», пространство свободных «практик». Направленность взаимодейст%
вия субъектов образовательного процесса определяется педагогической целью само%
развития личности. При этом И. Г. Шендрик выделяет следующие аспекты интер%
претации образовательного пространства: объектный — как совокупность внешних
объектов; субъектный — как представленность чувств и мыслей субъектов образо%
вательного процесса; деятельностный — как единство вещей и их смыслов  (Шенд%
рик, 2004).
Представленные концепции показывают тенденцию развития педагогического ме%
неджмента, которая состоит, по определению В. А. Ситарова, в его выраженном пси%
холого%педагогическом характере: «… для успешного обеспечения целостного обра%
зовательного процесса руководитель должен умело сочетать в себе и своей работе
различные типы лидерства, нести опыт разностороннего построения образователь%
ной действительности как среды полноценного формирования личности обучаемых 
и дееспособного труда педагогического коллектива» (Ситаров, 2014: 23).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Историографический обзор позволяет выделить следующие тенденции развития
педагогического менеджмента. Становление современной теории управления сопро%
вождалось переходом от технократического подхода к организации профессиональ%
ной деятельности в конце XIX — начале XX веков к концепциям личностно обуслов%
ленного взаимодействия работников. Различные модели организации управления ил%
люстрировали усложнение теории менеджмента, обусловленное привлечением в нее
данных других наук. Одной из детерминант обобщения материала явилось обращение
исследователей к психологии и педагогике. Привлечение соответствующего материа%
ла способствовало замене ключевого термина «управление» более подходящими для
субъект%субъектных отношений терминами «взаимодействие», «сотрудничество».
Потенциал развития отечественного педагогического менеджмента детерминирован
включением в теорию управления принципов гуманистической образовательной па%
радигмы, закономерностей целостного педагогического процесса, условий образова%
тельной среды. 
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PEDAGOGICAL MANAGEMENT: A HISTORIOGRAPHICAL REVIEW
O. A. KOSINOVA
(MOSCOW UNIVERSITY FOR THE HUMANITIES)
Pedagogical management is currently a separate field of study in teacher education. Management
science as a system of organized knowledge has more than a hundred years of history. At the same
time, it is undergoing intensive development, increasingly becoming an interdisciplinary field. Peda%
gogical management in contemporary Russia, on the one hand, follows in the wake of foreign science,
and on the other, is closely linked to the experience and practice of modern Russian education, which
has helped to produce some  original theory.
A historiographical review of this field allowed us to trace the changes in managerial approaches —
from the technocratic focus on labor as part of the production process, to the personality%based par%
adigm which integrates psychological and pedagogical achievements.
In the West, management theory incorporated such theories and approaches as «scientific man%
agement», «human interrelations», managerial decision%making, theory of strategies, sustainable de%
velopment and global «management without borders». In Russia, the sociopolitical conditions of the
1930s left a deep mark on the science and practice of management. The administrative approach pre%
vailed over the pedological position, which had aimed at a flexible approach to educational manage%
ment on the basis of personal needs and social realities. 
The contemporary view as it appears in the «new managerial paradigm” marks a return to the or%
ganizational principles of the educational process, coupled with innovative theories, most clearly sum%
marized in the notion of educational environment.
Keywords: pedagogy; pedagogical management; historiography; review; theory of pedagogy; his%
tory of pedagogy
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